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Сохранившиеся в ОГКУ «Г осударственный Архив Белгородской обла­
сти» экземпляры районных газет Курской и Воронежской областей 1943­
1945 гг. - источник разнообразных сведений и по истории периода (напри­
мер, материалы сообщений Совинформбюро, рубрик «На фронтах Отече­
ственной войны», «Международный обзор» и др.), и по истории края в годы 
восстановления региона после оккупации (территория современной Белго­
родской области с осени 1941 г. до весны-лета 1943 г. входила в состав двух 
из 13-ти оккупированных (от 6-7 месяцев до более полутора лет) областей 
РСФСР. Город Белгород находился в оккупации 19 месяцев). Обзор газетных 
публикаций позволяет узнать о стоявших перед населением задачах и о том, 
какую информационную поддержку оказывали региональные газеты прохо­
дившим в регионе процессам восстановления.
Многочисленные материалы газет рассказывают об объеме, организа­
ции и темпе проводимых работ по восстановлению жилого фонда как в горо­
дах, так и в сельских поселениях: Сейчас уже построено 9 новых домов и
18 отремонтировано. _ Впереди работы очень много. 105 семей сейчас жи-
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вут в блиндажах и подвалах. Поэтому сельсовет и колхоз заготавливают 
лесоматериал. Заготовлено материала на 15 домов. На строительстве жи­
лищ также хорошо работает бригада печников» (Даньшин. Передовики // 
Белгородская правда (далее - БП), № 31, 23.09.1943. Фрагменты газетных 
публикаций воспроизводятся с сохранением грамматики, орфографии и 
пунктуации. - С. Н.), еще пример: «Организовано одинадцать строительных 
бригад. Они построили одинадцать новых домов и восстановили 23 полураз­
рушенных дома» (Большевистское знамя (Ивнянский р-н), № 7, 16.10.1943 
г.). В следующем, 1944 году эта газета сообщает об инициативе, поддержан­
ной во многих колхозах района, - жилье для пострадавших строилось на 
личные сбережения земляков: «С большим воодушевлением на собраниях во 
всех колхозах нашего района обсуждают колхозники письмо т.т. Шатало­
вой и Ямшинской. (_) (Они) выполнили свое обещание. Хату для многодет­
ной семьи фронтовика Ермолова в с. Кочетовки построили. Благородный, 
патриотический поступок быстро переняли колхозники района. Председа­
тель колхоза «Красный хутор», Песчанского сельсовета т. Дюкарев конча­
ет строить хату на свои личные средства семье фронтовика Солодовнико- 
ва, проживающей в с. Верхопенье». Далее приводятся и другие факты, под­
тверждающие распространение инициативы по колхозам района, «своими си­
лами» взялись отремонтировать дом для семей фронтовиков домохозяйки 
улицы Сталина из Белгорода (Кревс М. Соревнование двух улиц // БП, № 30 
(243), 14.03.1945 г.).
Газеты рассказывают и о том, как восстанавливаются другие социально 
значимые объекты - мельницы и крупорушки, школы, городской стадион. 
Так, «Белгородская правда» в январе 1945 года сообщает: в районе отремон­
тировано 45 школ, а «Коллектив мельницы № 16, 29 декабря одержал боль­
шую производственную победу. В небывало короткий срок - за шесть меся­
цев - он на развалинах и пепле заново построил новую мощную мельницу». 
Заметим, что возведение мельницы № 16 стало для белгородцев поистине 
народной стройкой: «^Нужна была большевистская настойчивость и дерз­
кая техническая мысль, чтобы взорванный немцами двигатель-дизель вновь 
возвратить к жизни, а из развалин здания возродить социалистическое 
предприятие. Огромный труд вложен в строительство. Уложено 125 ты­
сяч кирпича, добытого из разрушенных зданий, десятки тонн балок, массив­
ных колонн, стропил и т.д.» (Уточкин, директор мельницы, Цыпченко, сек­
ретарь парторганизации, Криволапова, председатель месткома. За шесть ме­
сяцев построена мощная мельница // БП, № 1 (214), 01.01.1945 г.).
Газета Беленихинского района информировала о начале восстановле­
ния трансляций радиовещания: «Беленихинская райконтора связи получила 
от советского государства Радиоприемник. Прибывший из города Курска 
техник работает уже несколько дней по его установлению. Установленный 
приемник будет обслуживать населения райцентра» (Будем слушать радио 
// Сталинское знамя (Беленихинский р-н), № 3 (16), 15.02,1944 г.).
Возрождая по сути разрушенный город, белгородцы организовали со­
ревнование по уборке и озеленению улиц, по расчистке завалов. Так, под
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рубрикой «В ответ на призыв домохозяек улицы Ворошилова» и под лозун­
гом «Больше внимания добровольцам-строителям» в апреле 1945 г. публику­
ется подборка из пяти новостных заметок с характерными заголовками: 
«Дворы становятся чистыми», «Отработали около 100 человекочасов», «Обя­
зательства в действии», «Хорошо организован труд», «У инициаторов сорев­
нования», в которых указаны конкретные виды работ (горожане обязуются 
«очистить дворы от мусора и починить тротуар»; «убирают шлак и вы­
полняют другие работы», оказывая помощь коллективу горводокачки в 
устройстве дамбы; «приводят в культурное состояние сквер», очищают его 
от бурьяна и мусора; засыпают ямы и воронки, сажают деревья, расчищают 
фундамент разрушенных зданий и заготавливают кирпичи), определяется 
срок/время выполнения - «в течение недели», «с наступлением тепла», «в 
короткий срок» - и промежуточные результаты («больше половины дворов 
уже приведено в санитарное состояние», «заготовили 3 тысячи штук кир­
пича» и т.д.) (БП, № 39 (252) 08.04.1945 г.).
«Белгородская правда» предлагает актуальную информацию об освое­
нии в регионе производства новых строительных материалов: «Глино- 
бекалитовые плиты» (БП, № 4 (217), 10.01.1945г.), о технологии использова­
ния других местных ресурсов: «^Вусловиях Белгорода камыш, в изобилии 
произростающий в пойме реки Северный Донец. .^можно с успехом приме­
нять при устройстве внутренних каркасных перегородок, при подшивке по­
толков, а также и как кровельный материал» (Громов И., прораб Белгород­
ской стройконторы. Камыш - это тоже строительный материал // БП, № 
33(246), 22.03.1945 г.).
Железнодорожники региона сообщают о работах по очистке от мусора 
и хлама помещений, территорий, восстановлению «путевого хозяйства». 
Так, уже в сентябре 1943 г. (чуть больше, чем через месяц после освобожде­
ния города. - С. Н.) сотрудники Белгородского отделения службы движения 
опубликовали свои социалистические обязательства: «^Поддерживая обра­
щение рабочих, служащих Белгородского горпищекомбината и включаясь в 
предоктябрьское социалистическое соревнование, берем на себя следующие 
обязательства:
1) Обеспечить беспрерывное продвижение поездов, как того требует  
родной брат - Красная Армия, для чего разработать графики движения по­
ездов и обеспечить их выполнение. (_)
4) Произвести восстановление разрушенных помещений для пассажи­
ров, кипятильники и организовать по крупным станциям снабжение кипят­
ком.
5) Привести в исправное состояние стрелочное хозяйство и инвентарь 
станций (стрелочные указатели, сигнальные фонари и т.д.)» (Ракитянский 
А., начальник отделения службы движения, Трунов К., диспетчер, Работнова 
Н., бухгалтер. Обязательства движенцев // БП, № 14, 03.09.1943 г.). Отметим, 
что и в дальнейшем поводом для выступлений в печати железнодорожников 
остается стремление максимально помогать фронту, «обеспечить всем необ­
ходимым родную Красную Армию, шагавшую богатырской поступью на за-
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пад» (Залесский М., машинист депо. Моя помощь фронту // БП, № 1 (214),
01.01.1945 г.).
Большое внимание газеты уделяют изменениям в социальной сфере: 
начала работу гончарная мастерская по изготовлению посуды: «Гончарный 
цех уже дал 1000 литров полуфабриката и ведет подготовку к обжигу его» 
(БП, № 4(217), 10.01.1945 г.), «приступила к работе» сапожная мастерская 
(Открылась сапожная мастерская // Сталинское знамя, № 8(21), 17.04.1944 г.), 
обсуждаются проблемы городской больницы: «^Больные обеспечены новы­
ми ложками. С тарелками, однако, попрежнему плохо: одна на всю палату и 
не успеют больные получить в ней кушанье, как возвращается санитарка и 
требует тарелку» (Момот И. Еще раз о больнице // БП, № 53 (265),
09.05.1945 г.). Отметим информацию об открытии постоянно действующего 
детского санатория, в котором для маленьких пациентов будет обеспечено 
дополнительные питание и соответствующее лечение.
В публикациях региональных изданий содержится примечательная ин­
формация о государственной финансовой поддержке семей фронтовиков: 
«^Только в прошлом году семьям (красноармейцев. - С.Н.) выплачено 
1 111 500 рублей государственного и 46 402 единовременного пособия» (По­
мощь семьям фронтовиков //БП, № 4(217), 10.01.1945 г.) и о бесплатной вы­
даче нуждающимся белья, одежды и обуви: «По решению Правительства 
предприятия легкой промышленности СССР изготовили в четвертом квар­
тале 1943 года около 350 тысяч предметов верхней детской одежды, три­
котажа, белья и обуви. Вся продукция отправлена вновь открытым дет­
ским домам Украины и освобожденных районов РСФСР (подчеркнуто нами. 
- С. Н.)» (Забота о детях воинов Красной Армии // Победа социализма 
(Больше-Троицкий р-н), № 23(86), 30.03.1944 г.); «_ Семьям военнослужа­
щих, проживающим в городе, выдано бесплатно 5 297 пар обуви, одежды и 
различного белья» (Помощь семьям фронтовиков // БП, № 4(217),
10.01.1945 г.).
Отдельная тема - восстановление работы учреждений культуры. Так, в 
1943 г. рассказывается о концертах красноармейского ансамбля ДКА Н-ской 
части, проведенных «с большим подъемом» в местном клубе: «^Хороший 
джаз, замечательные песни, исполняемые участниками ансамбля с чувством 
и задором, шумные и веселые красноармейские пляски, все это производило 
на публику сильное впечатление и вызывало шумные аплодисменты (^).
Концерт прошел так бодро, оживленно и весело, что после него само­
му хотелось танцевать, петь, говорить остроумные и смешные вещи» 
(Локтионова В. Большое спасибо за хороший концерт // Колхозная правда 
(Волоконовский р-н), № 34, 24.06.1943 г). В последующие 1944-45 гг. газеты 
сообщают о налаженной регулярной работе сельских «очагов культуры» - 
изб-читален, клубов (Возродилась советская культура // Победа социализма, 
№ 1(64), 01.01.1944 г.), при этом к организации работы различных кружков 
на селе привлекаются лучшие педагоги (Кружки села Мясоедова // БП, № 
4(217), 10.01.1945 г.).
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В ряде новостных заметок идет речь о восстановлении работы образо­
вательных и воспитательных учреждений региона, например: «В городе от­
крываются 4 школы: полная средняя № 1, неполная средняя № 2 и две 
начальные школы. Силами учителей и учащихся здания школ очищены от  
хлама, сора, вымыты комнаты, сносится мебель, учебники, учебные посо­
бия» (Гальцов, заведующий гороно. Учительство Белгорода снова взялось за 
благородное дело // БП, №14, 03.09.1943 г.).
Публикации районных газет (в основном это передовые статьи или но­
востные заметки) посвящены и другим заботам тружеников сельского хозяй­
ства. Так, газеты восточных районов области, освобождение которых про­
изошло зимой-весной 1943 г., освещают активное начало сельскохозяйствен­
ных работ: «^Дружный коллектив колхозников до дна, полностью использо­
вал свои возможности и хорошо справился с севом. На 6 лошадях и 16 коро­
вах они обработали 90 гектаров земли. 30 гектаров засеяли для колхоза 
тракторами. (_) Мы сев кончили. Сейчас готовимся к уборочной кампании. 
Уберем все по-фронтовому, так требует родина. Хлеб будет!» (Карлов Я., 
председатель колхоза. Хлеб будет // Колхозное знамя (Волоконовский р-н), 
№ 33, 17.06.1943 г.).
Г азеты публикуют Обращение колхозников Г лушковского района «ко 
всем колхозникам, рабочим и служащим МТС и совхозов, ко всем работни­
кам сельского хозяйства Курской области»: «Выходите на соревнование за 
урожай победы!», в котором звучит призыв к участию в соревновании и пе­
речислены виды работ, «параметры» соревнования (снегозадержание, ремонт 
с.-х. инвентаря, вывоз на поля удобрений) (БП, № 13, 02.02.1945г.). 30 брига­
диров, авторы письма «В поход за высокий военный урожай», сообщают, что 
по окончании курсов они «порешили вступить в поход за высокий урожай 
зерновых и технических культур» и озвучили свои обязательства (Письмо 
курсантов-бригадиров полеводческих бригад Б.-Городищенского куста // По­
беда социализма, № 1(64), 01.01.1944 г.). В дальнейшем, отвечая на призыв 
колхозников другого (Краснояружского) района Курской области о борьбе за 
повышение урожайности, эта же газета обращается к теме зимних агромеро­
приятий, поскольку «Плодородные колхозные земли района за время оккупа­
ции немецко-фашистскими захватчиками были запущены, они пустовали, 
заросли бурьяном» (О проведении зимних агромероприятий // Победа социа­
лизма, № 6(69), 27.01.1944 г.). Таким образом, в ряде публикаций газеты был 
изложен алгоритм действий, приемлемый для каждого и любого хозяйства 
региона, вступившего в «боевой» поход (и соревнование) за получение высо­
кого урожая.
Освещая борьбу за урожай, районные издания рассказывают о кон­
кретных примерах трудового героизма земляков: «Колхозники нашей артели 
много уложили труда, чтобы вырастить хороший урожай свеклы. Из-за не­
достатка тягла мы не управились вывезти ее на свеклопункты осенью. 
Пришлось забуртовать всю свеклу на плонтации.
(^) Звеньевые бригады № 2 Титова Александра Егоровна, Костромиц- 
кая Мария Терентьевна решили носить свеклу в мешках на себе. Делая один
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рейс в день на расстояние 10 километров, 6 женщин звена тов. Титовой но­
сили по 1,5 центнера. А когда высыпал снег, Титова организовала вывоз 
свеклы на салазках» (подчеркнуто нами. - С. Н.). Этих тружениц не останав­
ливали ни сильные декабрьские и январские морозы, ни снежная метель, ни 
вьюга: «Они ежедневно на салазках подвозят по 1,5-2 центнера» (Першина 
А. Е., колхоз «Красная деревня», Грязновского сельсовета. На салазках выво­
зим свеклу // Сталинское знамя, № 3 (75), 04.02. 1945). Далее этому примеру 
последовали колхозники других хозяйств района, о чем также писало указан­
ное издание.
В публикациях газет послеоккупационного периода неоднократно под­
нималась тема восстановления пригодных для растениеводства полей, садов: 
«Много труда вложили мы в полеводство. 700 гектаров земли привели мы в 
порядок - закопали множество траншей и окопов. 60 гектаров фруктового 
сада очистили от сушняка, заравняли также воронки и ямы» (Леонтьев Е. 
Е., председатель колхоза «Красный строитель». Возрожденное село // БП, № 
1 (214), 01.01.1945 г.; Приведем сады в хозяйское состояние // Победа социа­
лизма, № 12(75), 13.02.1944 г.).
Среди инициатив, нашедших поддержку и освещение в печати региона, 
стал «патриотический почин» звеньевой-ефремовки Акулины Сергеевны 
Фроловой, выступившей с публикацией «Поможем колхозам семенами». В 
марте 1945 года в редакции газеты «Белгородская правда» состоялось сове­
щание звеньевых ефремовских звеньев, на котором предложение Фроловой 
получило поддержку - колхозы получили семена из личных запасов своих 
земляков (Патриотический почин звена Фроловой в действии // БП, № 
31(244), 16.03.1945г.).
Отдельная тема выступлений печати - восстановление поголовья кол­
хозного скота: «В колхозе 13 год Р.К.К.А. (председатель) тов. Шевцов П. Я. 
для восстановления ферм прибретено: 5 семей пчел, на М.Т.Ф. - племенной- 
производитель на СТФ - один поросенок и проводится работа по контрак­
тации молодняка - телят и ягнят, а также приобретено 10 рабочих лоша­
дей» (Колхозное знамя, № 23, 12.05.1943 г.). В освобожденные от оккупации 
районы начинает поступать скот из тыловых регионов страны, вот сообще­
ние из газеты Беленихинского района Курской области: «Советское прави­
тельство выделило для колхозов нашего района 2300 голов скота, 100 лоша­
дей, 900 коров, 1200 овец, 100 рабочих волов» (Скот колхозам // Сталинское 
знамя, № 8 (21), 17.04.1944 г.).
Возрождая сельское хозяйство региона, труженики села вынуждены 
были заниматься восстановлением и попутной реконструкцией разрушенных 
сельскохозяйственных предприятий (мельниц, крупорушки), ремонтом трак­
торов и сельхозинвентаря: «^В колхозе «Красный Рай» Репьевского сельсо­
вета стариками за 15 дней была построена конная мельница. Инициаторами 
в построении мельницы являются мастер Олейников Т.П., Дорохов Г.В., Су- 
чалкин П.М. Они без помощи колхоза и колхозников своими собственными 
силами доставили весь необходимый для мельницы материал^ » (Капустина 
А. // Колхозное знамя, № 26, 21.05.1943 г.).
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Примечательно, что в публикациях тружеников сельского хозяйства 
часто звучит призыв о «завоевании былой славы», о достижении довоенного 
уровня урожая. Об этом пишет, например, звеньевая М. Шпилевая: «Наш 
колхоз участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (_) По приме­
ру краснояружцев, мы в этом году завоюем былую славу колхоза. Мы решили 
добиться урожая с каждого гектара зерновых 100 пудов и сахарной свеклы  
200 центнеров» (Шпилевая М. Боремся за былую славу // Победа социализ­
ма, № 13 (76), 17.02.1944 г.).
В выпусках «Белгородской правды» 1945 года отмечаем публикации, в 
которых рассказывается о взаимопомощи тружеников городского и сельского 
хозяйства, - «Освоим 26 гектаров земли» (Кравченко Т., начальник подсоб­
ного хозяйства // БП, № 13, 02.02.1945 г.), «Конкретная помощь» (Над’ярный, 
начальник горэлектростанции // БП, № 34 (247), 25.03.1945 г.).
Изученные газеты рассказывали не только о тех, кто показывает об­
разцы работы в городе и в селе, но и критиковали лодырей и бездельников, 
тех руководителей, кто спустя рукава относился к своим обязанностям. При­
мечательно разнообразие жанровых форм этих публикаций: передовые ста­
тьи («В срок и качественно отремонтировать тракторы» // БП, № 3 (216),
07.02.1945 г.), расширенные заметки критического содержания с характер­
ными заголовками: «Нужен порядок в кооперации» (Николаенко С. // Кол­
хозная правда, № 60, 19.11.1943 г.), «Позаботимся о семьях фронтовиков» (Н. 
Рыжков // Колхозное знамя, № 25, 19.05.1943 г.), «До каких пор будет отста­
вать колхоз “Красный боец”» (Победа социализма, № 21(84), 16.03.1944 г.) и 
под., фельетон: «Дать пустопорожние обещания для председателя колхоза 
имени Сталина, Раковского сельсовета, тов. Суслова также просто, как 
для чеховского фельдшера Курятина вырвать больной зуб у дьячка Вон- 
мигласова. Еще в сентябре прошлого года Суслов с серьезным видом уверял:
- Вывезти 2 тысячи центнеров сахарной свеклы нам тово^ раз плю­
нуть. Через декаду в поле не останется ни одного бурака.
Но прошла одна декада, потом другая, а значительная часть сахарной 
свеклы продолжала лежать в поле. (_) Уж не Суслова ли имел ввиду 
покойный Козьма Прутков, когда говорил: - Болтун подобен маятнику. Того и 
другого надобно остановить» (Заречный В. Раз плюнуть // БП, № 35 (248),
28.03.1945 г.).
Итак, материалы региональных газет 1943-1945 гг. позволяют получить 
представление не только о тематическом разнообразии публикаций, 
освещающих процессы восстановления после оккупации городского и 
сельского хозяйства региона. Издания дают возможность убедиться в 
гражданской активности его жителей, выступавших в том числе и как 
активные авторы опубликованных материалов. Сохранившиеся выпуски газет 
периода содержат примеры различных жанровых форм выступлений в 
печати: это многочисленные крайне лаконичные и расширенные
информационные заметки, передовые статьи, отчеты, письма, обращения и 
фельетоны.
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